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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi tiga muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan.
Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan hanyalima soalan pertafframengikut
susunan dalam slrip jawapan akan diberi markah.
l. (a) Takrifkan perkara-perkara di bawah
(i) Mekanisme tindak balas
(it) Tertib tindak balas palsu (pseudo)
(iii) Tindak balas penunjuk
(iv) Analisis kinetik terus
(v) Kadar tindak balas latar belakang
(10 markah)
(b) Kajian kinetik dan mekanisme mengenai sesuatu tindak balas analisis adalah
penting untuk membangrrnkan kaedah analisis pantas. Huraikan perkara di
atas d engan meruj uk contoh-conto h y ng munasab ah.
(10 markah)
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Penbentukan geraf penentukuran untuk analisis dengan kaedah kinetik
bergantung kepada jenis tindak balas analit dengan reagen. Jelaskan melalui
dua jenis tindak balas pembentukan geraf penentukuran menggunakan fungsi
salingan masa terhadap kepekatan analit.
(10 markah)
Jelaskan mengapa artalisis secara kinetik bermangkin sentiasa lebih peka
berbanding analisis secara kinetik tak bermangkin? Huraikan jawapan anda
dengan satu contoh rurtuk setiap kes.
(10 markah)
Berikan tiga masalah yang mungkin dihadapi apabila membuat analisis
menggtmakan
(D penganalisis aliran selanjar dan
(ii) penganalisisdiskrit
(6 markah)
Ppngautomatikan analisis secara kinetik memberikan banyak kebaikan.
Bincangkan kenyataan tersebut dengan merujuk kepada analisis klinikat.
(14 markah)
4. Tindak balas analisis bertertib sifar lebih digemari berbanding tertib-tertib lainnya
Ianya lebih mudah dikendalikan dan lebih mudah diautomatikkan. Bincangkan.
(20 markah)
5. Nyatakan jenis analisis dengan kaedah kinetik, cara pengendalian analisis dan cara
pembentukan geraf penentukuran analit bagi campuran tindak balas berikut .
I. Boron fuid karminik fuid sulfurik pekatil. Vanadium Hidrogen peroksida dan neutral
merah
Berasid
III. Besi0D dan fiII) l.l0 fenantiolina Berasid
IV. Aluminium dan
besi(ID
l,l0 fenantrolina dan katekol
unqu
Berasid
(b)
(20 markah)
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6. (a) Berilah keperluan berserta fingsinya untuk pemasangan sesebuah penganalisis
aliran selanjar.
(6 markah)
(b) Lukiskan suatu carta alir' pengawalan dan pengambilan data bagi suatu
pentitratan automatik fbtometri asid/bes.
(5 markah)
(c) Jelaskan kegunaan peranti-peranti berikut dan bagaimana ia berfungsi dalam
proses p engautomatikan ses uatu kaedah anali sis
(D penukar analog / digital
(ir) penukar digrtal / analog
(iii) VO disrral
(9 markah)
7. (a) Walaupun kaedah analisis secara kinetik bermangkin lebih baik dari segi
kepekaannya berbanding kaedah analisis secara kinetik tak bernlangkin,
namun ianya tidak dapat digunakan untuk analisis serentak bagi campuran
sebatian yang hampir serupa. Bagaimanakah analisis serentak bagi campuran
sebatian yang hampir serupa dapat diaulomatikkan?
(10 markah)
(b) Bincangkan kaedah yang biasa digunakan untuk penentuan tertib tindak balas
dan kadar cepat tindak balas untuk membangunkan suatu kaedah analisis
secara kinetik.
(10 markah)
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